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Інформатизація освіти як напрям глобалізаційних процесів:  
проблеми і перспективи
У статті висвітлюються процеси інформатизації освітніх систем за умов сучасних глобалі-
заційних процесів. Зокрема, зазначається, що особлива увага в інформаційному суспільстві 
приділяється розвиткові системи освіти, активному впровадженню у ній інформаційних техно-
логій.  
Наголошується на тому, що інформаційна забезпеченість системи освіти – це і доступ до 
загальносвітових знань, і технічне оснащення, і розвиток інтернет-технологій. Розглядається 
один з нових, ефективних і перспективних напрямів у межах інформатизації освіти – розвиток 
дистанційної освіти.  
Акцентується увага на формуванні установки на постійну безперервну самоосвіту, що 
сприятиме розвитку всіх аспектів інформатизації, починаючи з великих інформаційних порталів, 
баз і ресурсів мережі Інтернет і закінчуючи новими освітніми технологіями, такими як дистан-
ційне навчання, інтернет-університети, інтернет-лабораторії та ін. 
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Ñó÷àñíå ñóñï³ëüñòâî çàçíàº òîòàëüíîãî âïëèâó íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó. Ñó÷àñíà 
åêîíîì³÷íà ñòðàòåã³ÿ, îð³ºíòîâàíà íà øèðîêå ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ íîâèõ íàóêîºìíèõ 
òåõíîëîã³é, çóìîâèëà áóðõëèâèé ðîçâèòîê ïðîöåñó îñâîºííÿ ³ ïîøèðåííÿ ³ííîâàö³é ó ãàëóç³ 
³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é (³íôîêîìóí³êàö³é). ¯õ ðåâîëþö³éíèé âïëèâ 
ñòîñóºòüñÿ ñïîñîáó æèòòÿ ãðîìàäÿí, ¿õ îñâ³òè é ðîáîòè, à òàêîæ âçàºìîä³¿ îðãàí³â óðÿäó, 
á³çíåñó òà ãðîìàäñüêîñò³. ²íôîðìàö³éí³ êîìóí³êàö³¿ äîçâîëÿþòü êîðïîðàö³ÿì ³ ô³ðìàì 
çá³ëüøèòè çðîñòàííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³, ïðèñêîðèòè äèôóç³þ ð³çíèõ òåõíîëîã³÷íèõ 
íîâîââåäåíü. Ç ïîøèðåííÿì ²íòåðíåòó òà åëåêòðîííî¿ òîðã³âë³ ³íôîðìàö³éí³ êîìóí³êàö³¿ 
ñòàëè êëþ÷îâèì ÷èííèêîì íîâî¿ åêîíîì³êè, ùî çíàéøëî ëîã³÷íå â³äîáðàæåííÿ ó âèíèê-
íåíí³ ïîíÿòòÿ «³íôîðìàö³éíå ñóñï³ëüñòâî», ùî õàðàêòåðèçóº íîâèé ÿê³ñíèé ñòàí ñó÷àñíî¿ 
öèâ³ë³çàö³¿. Ó öüîìó êîíòåêñò³ á³çíåñ ³ ñóñï³ëüñòâî ð³âíîþ ì³ðîþ ïðåä'ÿâëÿþòü çàêîíîì³ðí³ ³ 
âèïðàâäàí³ âèìîãè äî ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ ìåòîä³â, ÿê³ á çàáåçïå÷èëè 
êîìóí³êàòèâíó âçàºìîä³þ ñîö³àëüíî¿, åêîíîì³÷íî¿ ³ ïîë³òè÷íî¿ ñôåð, ùî àäåêâàòíî 
â³äîáðàæàº ³ííîâàö³éí³ ïåðåòâîðåííÿ.  
Çà ñó÷àñíèõ óìîâ çðîñòàº ðîëü ³ çíà÷åííÿ òàêîãî ôåíîìåíó ÿê ³íôîðìàö³ÿ. Òåðì³íîì 
«³íôîðìàö³ÿ» îïåðóþòü ñüîãîäí³ â ð³çíèõ ñôåðàõ íàóêîâîãî çíàííÿ: ô³ëîñîô³¿, ïåäàãîã³ö³, 
ê³áåðíåòèö³, þðèñïðóäåíö³¿, òåîð³¿ æóðíàë³ñòèêè. Ï³ä «³íôîðìàö³ºþ» ðîçóì³ºòüñÿ âñÿ 
ñóêóïí³ñòü äàíèõ, ôàêò³â, â³äîìîñòåé ïðî ô³çè÷íèé ñâ³ò ³ ñóñï³ëüñòâî, âñÿ ñóìà çíàíü – 
ðåçóëüòàò ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ÿêà â òîìó ÷è ³íøîìó âèãëÿä³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
ñóñï³ëüñòâîì ó ð³çíèõ ö³ëÿõ. Ñàìå ïîíÿòòÿ «³íôîðìàö³ÿ» ëåæèòü â îñíîâ³ ïîíÿòòÿ «³íôîðìà-
ö³éíå ñóñï³ëüñòâî», ùî ç'ÿâèëîñÿ â äðóã³é ïîëîâèí³ 1960-õ ðîê³â. Ïîðÿä ç íèì âèêîðèñòî-
âóâàëèñÿ òàê³ òåðì³íè ÿê «òåõíîòðîííå ñóñï³ëüñòâî», «ñóñï³ëüñòâî çíàíü», «ïîñò³íäóñòð³àëüíå 
ñóñï³ëüñòâî». Óÿâëåííÿ ïðî ³íôîðìàö³éíå ñóñï³ëüñòâî ïîâ'ÿçàíå òàêîæ ³ç êîíöåïö³ºþ òðüîõ 
õâèëü À. Òîôôëåðà. ²íôîðìàö³éíå ñóñï³ëüñòâî – öå ñîö³îëîã³÷íà êîíöåïö³ÿ, ùî âèçíàº 
ãîëîâíèì ôàêòîðîì ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà âèðîáíèöòâî ³íôîðìàö³¿ òà ¿¿ âèêîðèñòàííÿ.  
Îäíèì ç âàæëèâèõ ÷èííèê³â ñòàíîâëåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà º ñèñòåìà 
îñâ³òè. Çà ñó÷àñíèõ óìîâ â³äáóâàºòüñÿ ðåôîðìóâàííÿ âèùî¿ îñâ³òè ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ð³â-
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íÿ ¿¿ ÿêîñò³, ãíó÷êîñò³, êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òà ïîñèëåííÿ ò³ñíî¿ ³íòåãðàö³¿ ³ç ïðîìèñ-
ëîâ³ñòþ. Îäí³ºþ ³ç ãîëîâíèõ ñêëàäîâèõ öüîãî ïðîöåñó º ³íôîðìàòèçàö³ÿ ñèñòåìè îñâ³òè. 
Ïðàãíåííÿ äî ðîçâèòêó, íàáóòòÿ áåçïåðåðâíîñò³, âõîäæåííÿ â ãëîáàëüíèé ñâ³òîâèé ïðîñò³ð, 
ïîäîëàííÿ âñ³õ äåôîðìàö³é, íàâ’ÿçàíèõ ïîïåðåäí³ì ³ñòîðè÷íèì ïåð³îäîì, ïîâèíí³ ñòàòè 
äîì³íàíòàìè óêðà¿íñüêèõ îñâ³òí³õ ðåôîðì. 
Ïèòàííÿ ñòàíîâëåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ åïîõè ðîçðîáëÿëè ó ñâî¿õ ïðàöÿõ ñîö³îëîãè é 
åêñïåðòè ç ïèòàíü ðîçâèòêó ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà. Ñåðåä íèõ ñë³ä âèä³ëèòè òàêèõ äîñë³äíè-
ê³â ÿê: À. Òóðåí, Ï. Ñåðâàëà-Øðàéáåð, Ì. Ïîíÿòîâñüêèé, Ì. Õîðêõàéìåð, Þ. Õàáåðìàñ, Í. Ëóìàí, 
Ì. Ìàêëþåí, Ä. Áåëë, À. Òîôôëåð, Ä. Ìàñóíäà òà ³í. 
Êîíöåïö³þ «ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî» òà «³íôîðìàö³éíîãî» ñóñï³ëüñòâà îòðèìàëà ñâ³é 
ðîçâèòîê ó ïðàöÿõ Ç. Áæåç³íñüêîãî, Äæ. Ãåëáðåéòà, Ó. Äàéçàðäà, Ì. Êàñòåëüñà. 
Ó 60–70-ò³ ðîêè XX ñò. Ä. Áåëë, À. Òóðåí, Î. Òîôôëåð, à çãîäîì ³ ³íø³ àâòîðè, îáãðóíòî-
âóþ÷è ñïåöèô³÷í³ñòü ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà ÿê ÿê³ñíî íîâîãî åòàïó â ðîçâèòêó 
ëþäñòâà, ñïðîáóâàëè ðîçãîðíóòè éîãî çì³ñòîâíèé àñïåêò, ðîçêðèòè ÿê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè. 
Âèä³ëåí³ íèìè íàéá³ëüø çàãàëüí³ ðèñè ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî åòàïó â ðîçâèòêó ëþäñüêî¿ 
öèâ³ë³çàö³¿ íàáóâàþòü ðåàëüíèõ îáðèñ³â âæå ñüîãîäí³, ó ïåðåõ³äíó åïîõó. Ñàìå âîíè çàäàþòü 
ãåíåðàëüíèé íàïðÿì ðîçâèòêó âèùî¿ îñâ³òè íà ñó÷àñíîìó åòàï³.  
Ó ö³é ñòàòò³ ìè ïðàãíóëè äîñë³äèòè îñîáëèâîñò³ ³íôîðìàòèçàö³¿ ñèñòåìè âèùî¿ 
îñâ³òè ÿê îäíîãî ç íàïðÿì³â ãëîáàë³çàö³¿. 
Ñó÷àñíà åïîõà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê åïîõà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Ó ñó÷àñí³é íàóêî-
â³é äóìö³ òåðì³í «³íôîðìàö³éíå ñóñï³ëüñòâî» âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïîçíà÷åííÿ îñîáëèâîãî 
âèäó ñóñï³ëüíî¿ ôîðìàö³¿, ï³çí³õ ð³çíîâèä³â ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà ³ íîâîãî åòàïó 
ðîçâèòêó ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Àâòîðñòâî òåðì³íà íàëåæèòü, ïðîôåñîðó Òîê³éñüêîãî òåõíîëî-
ã³÷íîãî ³íñòèòóòó Þ. Õàÿø³. Ó ðîë³ îñíîâíî¿ óìîâè ôîðìóâàííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà 
ðîçãëÿäàþòüñÿ âèñîêîòåõíîëîã³÷í³ ³íôîðìàö³éí³ ìåðåæ³, ÿê³ ä³þòü ó ãëîáàëüíèõ ìàñøòàáàõ. 
²íôîðìàö³ÿ, ÿê îñíîâíà ñîö³àëüíà ö³íí³ñòü ñóñï³ëüñòâà, º ãîëîâíèì ñïåöèô³÷íèì òîâàðîì çà 
óìîâ ñòàíîâëåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà. 
Îñíîâîþ òåîð³¿ ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà º êîíöåïö³ÿ ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñ-
ï³ëüñòâà Ä. Áåëëà. Ó âèãëÿä³ êîíöåïö³¿ ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà äîêòðèíà îòðèìàëà øèðî-
êèé ðîçâèòîê ó ïåð³îä êîìï'þòåðíîãî áóìó 70–80-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Î. Òîôôëåð ó 
ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ äîâ³â, ùî ñâ³ò âñòóïàº ó íîâó, òðåòþ ñòàä³þ öèâ³ë³çàö³¿, ó äîë³ ÿêî¿ 
âèð³øàëüíó ðîëü â³ä³ãðàâàòèìóòü ³íôîðìàö³éí³ çàñîáè çâ'ÿçêó, îñíîâó ÿêèõ ñòàíîâèòèìóòü 
êîìï'þòåðí³ ñèñòåìè[1, ñ. 46]. 
Á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â ðîçóì³þòü ³íôîðìàö³éíå ñóñï³ëüñòâî ÿê ñóñï³ëüñòâî, â ÿêîìó 
á³ëüø³ñòü ïðàöþþ÷èõ çàéíÿò³ âèðîáíèöòâîì, çáåð³ãàííÿì, ïåðåðîáêîþ, ðîçïîâñþäæåííÿì 
³ ðåàë³çàö³ºþ ³íôîðìàö³¿, îñîáëèâî âèùî¿ ¿¿ ôîðìè – çíàíü. Òîìó îñîáëèâà óâàãà â ³íôîðìà-
ö³éíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ïðèä³ëÿºòüñÿ ðîçâèòêîâ³ ñèñòåìè îñâ³òè, àêòèâíîìó âïðîâàäæåííþ â 
í³é ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é.  
²íôîðìàö³éíà çàáåçïå÷åí³ñòü ñèñòåìè îñâ³òè – öå ³ äîñòóï äî çàãàëüíîñâ³òîâèõ çíàíü, ³ 
òåõí³÷íå îñíàùåííÿ, ³ ðîçâèòîê ³íòåðíåò-òåõíîëîã³é, ìàáóòü, íàéìåíø ñóïåðå÷ëèâå ïèòàí-
íÿ, â ÿêîìó á³ëüø³ñòü ñóá'ºêò³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè âæå äîñÿãëè äîñèòü âèñîêîãî ð³âíÿ îñíà-
ùåíîñò³ ³ ðîçâèòêó. Àëå öå çîâñ³ì íå îçíà÷àº, ùî çàáåçïå÷åí³ñòü òåõí³÷íèì ³ êîìóí³êàö³éíèì 
óñòàòêóâàííÿì âèùî¿ øêîëè Óêðà¿íè óæå äîñÿã ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ. Öåé âèñîêèé ð³âåíü 
ðîçâèòêó ³íôîðìàòèçàö³¿ óí³âåðñèòåò³â º âèñîêèì ³ òàêèì, ùî äèíàì³÷íî ðîçâèâàºòüñÿ ëèøå 
ç îãëÿäó íà òå, ùî ñôîðìóâàâñÿ öåé íàïðÿì çîâñ³ì íåùîäàâíî, êîëè ó ÂÍÇ ç'ÿâèëàñÿ 
ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî îñíàùóâàòè ñâî¿ äîñë³äí³ ëàáîðàòîð³¿, öåíòðè, àóäèòîð³¿ òà á³áë³î-
òåêè ñó÷àñíîþ òåõí³êîþ ³ ïåðåäîâèìè ³íôîðìàö³éíèìè òåõíîëîã³ÿìè. Ïåðåõ³ä ðîçâèíóòèõ 
ñâ³òîâèõ äåðæàâ â³ä ³íäóñòð³àëüíîãî äî ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà, äå íàéá³ëüøîþ ö³í-
í³ñòþ ñòàëè íå ïðèðîäí³ ðåñóðñè ³ íå ðîçâèíóò³ñòü åêîíîì³êè, à çíàííÿ, íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿, 
ð³âåíü îñâ³÷åíîñò³ ³ çäàòí³ñòü ö³ çíàííÿ ñòâîðþâàòè, – âñå öå ïðèâåëî êðà¿íè äî íåîáõ³ä-
íîñò³ ðîçøèðþâàòè ïîòîêè çíàíü, äîâîäèòè ¿õ äî âñ³õ îõî÷èõ, äå á âîíè íå ïåðåáóâàëè ³ ÿê³ 
á ôîðìè îñâ³òè íå âèáèðàëè, òèì ñàìèì ãàðàíòóþ÷è ñîá³ ôîðìóâàííÿ âèñîêîÿê³ñíîãî 
ëþäñüêîãî êàï³òàëó, çäàòíîãî íå ò³ëüêè ï³äòðèìàòè òå ñòàíîâèùå, ÿêå ïîñ³äàº êðà¿íà íà 
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ñâ³òîâ³é àðåí³, à é ï³äíåñòè éîãî íà ùå á³ëüø âèñîêèé ð³âåíü. Íå ò³ëüêè àêàäåì³÷íà ìîá³ëü-
í³ñòü òà ñï³ëüí³ íàâ÷àëüí³ ïëàíè õàðàêòåðèçóþòü ãëîáàë³çàö³þ. Áàãàòî ç íàïðÿì³â ³íôîðìà-
òèçàö³¿ îñâ³òè º íå ìåíø, ÿêùî íå á³ëüø ãëîáàëüíèìè ïðîöåñàìè, ùî â³äáóâàþòüñÿ íàðàç³ ó 
áàãàòüîõ êðà¿íàõ, ó òîìó ÷èñë³ ³ â Óêðà¿í³. ² îäíèì ç òàêèõ íîâèõ, åôåêòèâíèõ ³ ïåðñïåê-
òèâíèõ íàïðÿì³â ó ìåæàõ ³íôîðìàòèçàö³¿ º ðîçâèòîê äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè. ßêùî ³ç òåõí³÷-
íîþ ñòîðîíîþ ³íôîðìàòèçàö³¿ îñâ³òè âñå ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ñóïðîòèâíèê³â âèñîêîãî ð³âíÿ 
ÿê³ñíî¿ äîïîì³æíî¿ òåõí³êè äëÿ çä³éñíåííÿ äîñë³äæåíü, ¿õ îáðîáêè àáî ïðîñòî ïîë³ïøåííÿ 
ÿêîñò³ ìàòåð³àëó íåìàº, òî ç äèñòàíö³éíîþ îñâ³òîþ ñïðàâà äåùî ñêëàäí³øà [2, ñ. 65].  
«Âèùà îñâ³òà áåç êîðäîí³â» áåçïîñåðåäíüî ïîâ'ÿçàíà ³ç ðîçâèòêîì äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè. 
Ç óäîñêîíàëåííÿì êîìï'þòåðíèõ, òåëåêîìóí³êàö³éíèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é íîâèì 
åòàïîì ó ðîçâèòêó äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ñòàº â³ðòóàëüíà îñâ³òà. 
Çà ïîä³áíèõ óìîâ äèñòàíö³éíà îñâ³òà º îäíèì ³ç íàéá³ëüø àäåêâàòíèõ â³äïîâ³äåé íà 
âèêëèê ãëîáàë³çàö³¿. Çà îñòàíí³ ï³âñòîë³òòÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ áåçïðåöåäåíòíå çá³ëüøåííÿ 
òåìï³â íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó. Ó äåÿêèõ ãàëóçÿõ ïðèêëàäíèõ ïðèðîäíè÷î-íàóêîâèõ 
äèñöèïë³í áëèçüêî 80% íàêîïè÷åíèõ ëþäñòâîì çíàíü îòðèìàíî çà îñòàíí³õ 25–30 ðîê³â. 
Çíàéîìñòâî ç îñòàíí³ìè êîíöåïö³ÿìè ³ äîñÿãíåííÿìè íàóêîâî¿ äóìêè ñòàº äëÿ íàéð³çíî-
ìàí³òí³øèõ êàòåãîð³é ïðîôåñ³îíàë³â æèòòºâî íåîáõ³äíèì çàâäàííÿì.  
Âñå ÷àñò³øå ìîæíà ïî÷óòè òî÷êè çîðó ïðî òå, ùî íàâ÷àííÿ äîö³ëüíî ðîçãëÿäàòè ÿê 
ïîñò³éíèé ïðîöåñ, à íå ÿê «ïðîéäåíèé åòàï», ùî çàâåðøèâñÿ áàãàòî ðîê³â òîìó îäåðæàííÿì 
äèïëîìà. Ïîðÿä ç îñâ³òîþ ìîëîä³, îñâ³òà äîðîñëèõ ïî÷àëà ïîñ³äàòè á³ëüø çíà÷íå ì³ñöå ó 
ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. Ñàìå ñèñòåìí³ñòü áåçïåðåðâíî¿ îñâ³òè ð³çêî ðîçøèðþº éîãî ìîæëèâîñò³, 
ï³äâèùóº ð³âåíü ïðèñòîñîâíîñò³ äî ñóñï³ëüíèõ óìîâ, äàº ìîæëèâ³ñòü îïåðàòèâíî â³äãóêó-
âàòèñÿ íà çì³íè ïîòðåá ñóñï³ëüñòâà, ñîö³àëüíèõ ãðóï ³ îêðåìèõ îñîáèñòîñòåé. Ïîäàëüøèé 
ðîçâèòîê áåçïåðåðâíî¿ îñâ³òè ñïðèÿòèìå ³ ï³äâèùåííþ åêîíîì³÷íî¿ â³ääà÷³ îñâ³òè, ³ 
ïîñèëåííþ ñîö³àëüíî¿ îäíîð³äíîñò³ ñóñï³ëüñòâà. 
Ñåðåä ñòèìóë³â ðîçâèòêó ñâ³òîâîãî ðèíêó äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ çàõ³äí³ åêñïåðòè 
âèä³ëÿþòü: 
 çðîñòàþ÷èé ñâ³òîâèé ïîïèò íà îñâ³òó ó ãëîáàë³çîâàí³é åêîíîì³ö³ (çà ïðîãíîçàìè, 
â³í ïðîäîâæóâàòèìå çá³ëüøóâàòèñÿ); 
 ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ ïðèáóòêó: âåí÷óðíèé êàï³òàë â³äêðèâ äèñòàíö³éíó îñâ³òó, ÿêà 
ñòàëà ÷èìàëèì á³çíåñîì (âåëè÷åçí³ ñóìè âèòðà÷àþòüñÿ íà îðãàí³çàö³þ «çëèòòÿ» 
îñâ³òè òà ²íòåðíåòó, ïîðÿä ç åëåêòðîííîþ êîìåðö³ºþ òåïåð âæå º ³ åëåêòðîííà 
îñâ³òà); 
 øâèäê³ñòü ïîøèðåííÿ ³ííîâàö³é, ÿêà «ï³äøòîâõóº» ðèíîê; â³äïîâ³äíî ê³ëüê³ñòü 
êîøò³â, ÿê³ âêëàäåí³ â ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿, ñòàþòü âñå á³ëüøèìè [2, ñ. 115].  
Äåÿê³ åêñïåðòè íàãîëîøóþòü, ùî ñòâîðåííÿ â³ðòóàëüíèõ óí³âåðñèòåò³â òÿãíå çà ñîáîþ 
êîìåðö³àë³çàö³þ îñâ³òíüî¿ ôóíêö³¿ óí³âåðñèòåòó ³ ðóø³éíèìè ôàêòîðàìè º âàðò³ñòü òà 
çðó÷í³ñòü, à íå îñâ³òí³ ñòàíäàðòè àáî ÿê³ñòü[3, ñ. 390].  
Òàêèì ÷èíîì, â³äïîâ³äàþ÷è ïåâíèì ñó÷àñíèì âèìîãàì äî îñâ³òè, çîêðåìà, îïåðàòèâ-
íîñò³ ³ àêòóàëüíîñò³ îòðèìàííÿ çíàíü, äèñòàíö³éíà îñâ³òà, âñå æ ùå ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ïåâíèé 
åêñïåðèìåíò. Íàðàç³ ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ ïîøóêó îïòèìàëüíèõ âàð³àíò³â 
ôóíêö³îíóâàííÿ äîäàòêîâî¿ îñâ³òè ³ éîãî âçàºìîä³¿ ç òðàäèö³éíîþ îñâ³òîþ òà ³íøèìè 
ÿâèùàìè ñâ³òîâîãî ïðîöåñó ðîçâèòêó îñâ³òè. 
Äèñòàíö³éíà îñâ³òà ÿê íîâèé íàïðÿì ïîâèííà ñïðèÿòè ðîçâèòêó êðåàòèâíîñò³ âèùî¿ îñâ³òè, 
¿¿ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿, ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ÿê ïðîïîíîâàíèõ ïðîãðàì, òàê ³ êâàë³ô³êàö³¿ ôàõ³âö³â. 
Ó ñó÷àñíîìó ³íôîðìàö³éíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ëþäèí³ äîâîäèòüñÿ ïîñò³éíî ñòèêàòèñÿ ³ç 
âèð³øåííÿì íåñòàíäàðòíèõ çàâäàíü, òîä³ ÿê êëàñè÷íà ñèñòåìà îñâ³òè íàé÷àñò³øå ñïðÿìî-
âàíà ñàìå íà ðîçâèòîê ñòàíäàðòíîãî ìèñëåííÿ. Ïðàãíåííÿ ÿêîìîãà ãëèáøå ïðîíèêíóòè â 
ñóòí³ñòü ÿâèù ñòðèìóºòüñÿ âåëè÷åçíîþ ê³ëüê³ñòþ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í, íà ÿêèõ âàæëèâî 
çàïàì'ÿòàòè, âèâ÷èòè, ïîâòîðèòè, à íå ç³ñòàâèòè, ïîð³âíÿòè ³ ïðîàíàë³çóâàòè. Òîìó ñó÷àñíà 
âèùà îñâ³òà ïîâèííà âèéòè íà íîâèé ÿê³ñíèé ð³âåíü, äëÿ ÷îãî ¿é òðåáà ïåðåêëþ÷èòèñÿ íà 
ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ñòóäåíò³â, ¿õ çä³áíîñòåé. Âîíà ìàº ïðèùåïëþâàòè íàâè÷êè ñàìîñ-
ò³éíî¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ ðîáîòè, óì³ííÿ â³ëüíî îð³ºíòóâàòèñÿ â ïîòîö³ ³íôîðìàö³¿. 
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Çà ñó÷àñíèõ ñîö³îêóëüòóðíèõ óìîâ íå ìîæíà çâîäèòè îñâ³òó ò³ëüêè äî âì³ííÿ êîðèñòó-
âàòèñÿ ³íôîðìàö³ºþ òà ïåâíîþ ñóìîþ çíàíü. Òàêà êîíöåïö³ÿ îð³ºíòîâàíà íå íà òâîð÷ó 
ñêëàäîâó îñâ³òè, à íà ñïîæèâàöòâî. Ìåòà ñó÷àñíî¿ îñâ³òè – íàâ÷èòè ëþäèíó íàëàãîäèòè îáì³í 
³íôîðìàö³ºþ ç íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèïó ³íôîðìàö³éíîãî áàëàí-
ñó – ñïîæèâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ççîâí³ ìàº çàâåðøèòèñÿ óòâîðåííÿì â ³íäèâ³äîâ³ íîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿. ßê ñòâåðäæóþòü îñíîâîïîëîæíèêè ñó÷àñíî¿ ñîö³îëîã³¿ Â.². Äîáðåíüêîâ ³ À.². Êðàâ÷åíêî, 
îñâ³òà ìàº äàòè ìåòàêâàë³ô³êàö³þ – íàâ÷èòè ëþäèíó çíàõîäèòè ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ ³ 
çàñâîþâàòè ¿¿, íàâ³òü ÿêùî âîíà ì³ñòèòüñÿ çà ìåæàìè éîãî îñîáèñòîãî äîñâ³äó [4, ñ. 65].  
Ñó÷àñíà ëþäèíà ìàº íå ïðîñòî ïîãëèíàòè ³íôîðìàö³þ, à é ñòâîðþâàòè ¿¿, ôîðìóâàòè íà 
îñíîâ³ âèðîáíèöòâà ³íôîðìàö³éíèõ îáðàç³â êóëüòóðíå ñåðåäîâèùå. Òîìó çâè÷àéíà ñåðåäíÿ 
ëþäèíà ìàº îïàíóâàòè íå ñò³ëüêè ïåâíó ñóìó çíàíü, ùî â åïîõó ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà 
øâèäêî çàñòàð³âàº, ñê³ëüêè ³íòåëåêòóàëüí³ íàâè÷êè, ùî äàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðè áàæàíí³ 
îòðèìàòè áóäü-ÿêó âàæëèâó äëÿ íå¿ ñóìó çíàíü. 
Çà òàêèõ óìîâ íà ïåðøèé ïëàí âèõîäèòü îäíà ç ôóíêö³é íîâî¿ ñîö³îêóëüòóðíî¿ ìîäåë³ 
óí³âåðñèòåòó – ï³äïðèºìíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó – ïðîïîíóâàòè ³ çä³éñíþâàòè ïðîãðàìè 
ï³äïðèºìíèöòâà äëÿ òîãî, ùîá ãîòóâàòè ëþäåé, ùî ïðàãíóòü çàñíóâàòè âëàñíèé á³çíåñ, ³ 
ðîçâèâàòè ï³äïðèºìíèöüêå ìèñëåííÿ ó ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ çà ³íøèìè ñïåö³àëüíîñ-
òÿìè. Íà ïåðøèé ïëàí ó õîä³ çäîáóòòÿ âèùî¿ îñâ³òè âèõîäèòü ïðîöåñ òâîð÷îñò³, ÿêî¿ 
ïîòð³áíî íàâ÷àòèñÿ çà óìîâ ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè [5, ñ. 65]. 
Íàïðèêëàä, Ò. Åì÷óðà âèä³ëÿº òàê³ îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³, ÿê³ âèçíà÷àþòü ïðîôåñ³éíó ³ 
åòè÷íó êîìïåòåíòí³ñòü ñïåö³àë³ñòà ç âèùîþ îñâ³òîþ: 
 óì³ííÿ ïðàö³âíèêà áðàòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ ïðèéìàòè ð³øåííÿ íà ñâîºìó ð³âí³; 
 ãîòîâí³ñòü ³ âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíä³; 
 óì³ííÿ ðîçóì³òè ñòðàòåã³þ êîìïàí³¿ ³ çäàòí³ñòü ³íòåãðóâàòè ñòðàòåã³þ ñâîº¿ ó÷àñò³ 
ðîáîòè â çàãàëüíó ñòðàòåã³÷íó ë³í³þ; 
 óì³ííÿ àäàïòóâàòèñÿ äî ä³ëîâî¿ êóëüòóðè ñó÷àñíèõ êîìïàí³é, ó òîìó ÷èñë³ çàðóá³æ-
íèõ, íåçàëåæíî â³ä ñâî¿õ îñîáèñòèõ áàæàíü òà àìá³ö³é; 
 â³ëüíå âîëîä³ííÿ ³íîçåìíèìè ìîâàìè ³ êîìï'þòåðîì [6, ñ. 76].  
Àëå íàÿâí³ñòü ëèøå ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé ñüîãîäí³ ñòàº íåäîñòàòí³ì. Òîìó ôóíäàìåí-
òàëüíîþ îñíîâîþ óñï³øíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º òâîð÷à òà ³í³ö³àòèâíà ä³ÿëüí³ñòü êðåàòèâíî¿ îñîáèñ-
òîñò³, çäàòíî¿ ðîçâèíóòè ñâ³é òâîð÷èé ïîòåíö³àë, ñâî¿ çàäàòêè ³ òèì ñàìèì çàáåçïå÷èòè 
âëàñíó ä³ëîâó êàð'ºðó ³, îäíî÷àñíî, ðîçâèòîê ³ ïðîöâ³òàííÿ ñóñï³ëüñòâà. 
Òâîð÷³ñòü ñüîãîäí³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ³ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíà íà ñàìîðîç-
âèòîê îñîáèñòîñò³ ³ çáàãà÷åííÿ ñîö³îêóëüòóðíîãî äîñâ³äó ëþäèíè ³ ëþäñòâà. Òîìó òâîð÷îñò³, 
³ ÿêîþñü ì³ðîþ, ï³äïðèºìíèöòâó, ñüîãîäí³ ïîòð³áíî íàâ÷àòè â ñèñòåì³ âèùî¿ îñâ³òè.  
Âèõîäÿ÷è ç âèêëàäåíîãî âèùå, ñó÷àñíà âèùà îñâ³òà ó íàïðÿì³ ³ííîâàö³éíî-êðåàòèâ-
íîãî ðîçâèòêó ìàº ïîºäíóâàòè: 
 ñêëàä çíàíü, äå ãîëîâíó ðîëü â³ä³ãðàþòü ôóíäàìåíòàëüí³, ñèñòåìí³, ñò³éê³ âçàºìîçâ’ÿçêè. 
Ñàìà ôóíäàìåíòàëüí³ñòü çíàíü âèçíà÷àº ¿õ ñèñòåìí³ñòü, ñò³éê³ñòü ³ ïåðñïåêòèâí³ñòü, ùî 
ñêëàëîñÿ ³ñòîðè÷íî ³ ñüîãîäí³ ïðîäîâæóº ïðîÿâëÿòèñÿ â äîñë³äíèõ óí³âåðñèòåòàõ; 
 ôîðìóâàííÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó, ÿêèé ïðîÿâëÿºòüñÿ â ìåòîäîëîã³÷í³é êóëü-
òóð³, åôåêò³ ñàìîçðîñòàííÿ çíàíü íà îñíîâ³ ¿õ ñèñòåìíîñò³ òà øèðîêîãî ä³àïàçîíó; 
 ðîçóì³ííÿ ïðîáëåì, ÿêå âêëþ÷àº òåîðåòè÷íèé ³ ïðàêòè÷íèé àñïåêòè âèêîðèñòàííÿ 
ñó÷àñíèõ çíàíü, îñâîºííÿ åôåêòèâíèõ òåõíîëîã³é ìèñëåííÿ, ï³çíàâàëüíó ìîòèâà-
ö³þ ä³ÿëüíîñò³; 
 âèçíà÷åííÿ íîâî¿ ÿêîñò³ ä³ÿëüíîñò³, îñíîâíèìè ðèñàìè ÿêî¿ âèñòóïàþòü ³ííîâàö³é-
í³ñòü, ïåðñïåêòèâí³ñòü, åôåêòèâí³ñòü. 
Ðåçóëüòàòîì òàêîãî ³ííîâàö³éíî-êðåàòèâíîãî ðîçâèòêó º ïîÿâà ³íòåðíåò-óí³âåðñèòåò³â 
àáî â³ðòóàëüíèõ óí³âåðñèòåò³â. Äëÿ íàøî¿ êðà¿íè ïîä³áíèé âèä âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
âêðàé íåçâè÷íèé ³ âèêëèêàº ö³ëêîì îäíîçíà÷íó ðåàêö³þ – ïîáîþâàííÿ. ßêùî â ³íøèõ 
êðà¿íàõ òàê³ óí³âåðñèòåòè ôóíêö³îíóþòü âæå äîñèòü äàâíî ³ íå âèêëèêàþòü íåäîâ³ðè, òî â 
íàø³é êðà¿í³ âîíè ïîêè ùî íàëåæíîþ ì³ðîþ íå ïðèæèëèñÿ, õî÷à ïðîåêò ¿õ ðîçâèòêó 
³ñíóº [7, ñ. 140].  
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Îñíîâíà ïðîáëåìà ³íôîðìàòèçàö³¿ òà ³ííîâàö³éíî-êðåàòèâíîãî ðîçâèòêó ïîëÿãàº â òîìó, 
ùî îñîáèñòèé ð³âåíü ëþäåé â îñâîºíí³ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é âñå ùå äîñèòü íèçüêèé. 
Íàâ³òü ò³, õòî ìàº äëÿ öüîãî äîñòàòí³é ð³âåíü òåõí³÷íîãî îñíàùåííÿ, äàëåêî íå çàâæäè 
âì³þòü êîðèñòóâàòèñÿ òèìè ðåñóðñàìè ³ ìîæëèâîñòÿìè, ÿê³ íàäàº ³íôîðìàòèçàö³ÿ. ²íòåðíåò, 
çäàâàëîñÿ á, áóäåííà ð³÷, òà ïðè öüîìó ãîëîâíå äæåðåëî ³íôîðìàö³¿ íàðàç³ ïðîäîâæóº äëÿ 
áàãàòüîõ áóòè ðîçê³øøþ, íàâ³òü ìîæëèâ³ñòü â³ëüíîãî äîñòóïó äî ñâ³òîâî¿ ìåðåæ³ íå ãàðàíòóº 
òîãî, ùî ëþäè êîðèñòóâàòèìóòüñÿ íàäàíèìè îñâ³òí³ìè ìîæëèâîñòÿìè[8, ñ. 34]. 
Âñ³ îñâ³òí³ ìîæëèâîñò³, ÿêèìè êîðèñòóºòüñÿ çàðàç ïåðåâàæíà ÷àñòèíà ñòóäåíò³â – öå 
³íòåðíåò-ðåñóðñè ç ãîòîâèìè ðåôåðàòàìè, ùî í³ÿê íå ñïðèÿº, çðîçóì³ëî, ïîâíîö³ííîìó 
íàâ÷àííþ, âì³ííþ çíàõîäèòè ³íôîðìàö³þ ³ ïðàöþâàòè ç íåþ. ²íòåðíåò íå ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê 
áåçïðåöåäåíòíà ìîæëèâ³ñòü çíàõîäèòè ïðàêòè÷íî áóäü-ÿêó ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ, à ñàìå ç 
ö³º¿ òî÷êè çîðó ñòóäåíòè ïîâèíí³ äî íüîãî ï³äõîäèòè, ùîá ³íôîðìàòèçàö³ÿ îñâ³òè íàáóëà 
òîãî çíà÷åííÿ, ÿêîãî ¿é íàäàþòü ó ªâðîï³. Íåçâàæàþ÷è íà âñ³ ñïðîáè äåðæàâè ðîçðîáèòè 
ïðîãðàìè ³íôîðìàòèçàö³¿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, âèä³ëåííÿ ãðàíò³â ï³ä òàê³ ïðîåêòè 
òîùî, ïîâíîþ ì³ðîþ ³íôîðìàòèçàö³ÿ ñóñï³ëüñòâà çàïðàöþº ùå íåñêîðî. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî 
çðîáèòè íàéâàæëèâ³øå ³ íàéñêëàäí³øå – ïðèùåïèòè ëþäÿì äóìêó, ùî áåç ïîñò³éíîãî 
âäîñêîíàëåííÿ ñâî¿õ çíàíü, áåç ùîäåííîãî ï³äâèùåííÿ îñâ³òíüîãî ð³âíÿ, áåç ñàìîîñâ³òè ³ 
ïðàãíåííÿ äî íå¿, áåç ñàìîñò³éíîãî ïîøóêó äæåðåë íîâî¿ ³íôîðìàö³¿, æîäíîãî ³íôîðìàö³é-
íîãî ñóñï³ëüñòâà äîñÿãòè íå âèéäå. Ò³ëüêè ç òàêèì ï³äõîäîì äî ñâîãî æèòòÿ ³ äî ñâîº¿ 
îñâ³òíüî¿ òðàºêòîð³¿ ñôåðà ³íôîðìàòèçàö³¿ íå ñòàíå ùå îäíèì ïðèâîäîì äî ðîçøàðóâàííÿ 
ñóñï³ëüñòâà, à òàêîæ ñïðèÿòèìå ìîæëèâîñò³ äîñÿãòè áàæàíîãî ð³âíÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîñò³ êðà¿íè íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ ³ ïåðåéòè òàêè äî ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà 
çàâäÿêè ðîçâèíóòîìó ³ âèñîêîêëàñíîìó ëþäñüêîìó êàï³òàëó, ÿêèé íåìîæëèâî ñôîðìóâàòè 
áåç ³äå¿ ïðî ñàìîîñâ³òó ³ áåç ñêåðóâàííÿ éîãî äî íåâè÷åðïíî¿, àêòóàëüíî¿ áàçè ïîïîâíåííÿ 
íåîáõ³äíèìè äàíèìè – ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. 
Ç âèêëàäåíîãî äîõîäèìî âèñíîâêó, ùî ³íôîðìàòèçàö³ÿ ñüîãîäí³ – öå íàéóñï³øí³øèé 
íàïðÿì ãëîáàë³çàö³¿ îñâ³òè, ùî äèíàì³÷íî ðîçâèâàºòüñÿ. ² äåðæàâíà ó÷àñòü ó öüîìó ïðîöåñ³, 
îñîáëèâî äëÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç ïåðèôåð³¿ (òàê ÿê öåíòðàëüí³, íàéá³ëüø ðîçâèíóò³ 
óí³âåðñèòåòè ñàì³ çäàòí³ çàáåçïå÷èòè ³, ÿê ïðàâèëî, âæå çàáåçïå÷èëè ñîá³ âñ³ ìîæëèâ³ íàïðÿìè 
³íôîðìàòèçàö³¿), ³íîä³ º êëþ÷îâèì äëÿ ôîðìóâàííÿ âèñîêîãî ð³âíÿ íàäàíèõ ïðîôåñ³éíèõ 
îñâ³òí³õ ïîñëóã. ², çâè÷àéíî, íå âàðòî çàáóâàòè, ùî óñòàíîâêà íà ïîñò³éíó áåçïåðåðâíó ñàìî-
îñâ³òó ñïðèÿòèìå ðîçâèòêó âñ³õ àñïåêò³â ³íôîðìàòèçàö³¿, ïî÷èíàþ÷è ç âåëèêèõ ³íôîðìàö³é-
íèõ ïîðòàë³â, áàç ³ ðåñóðñ³â ìåðåæ³ ²íòåðíåò ³ çàê³í÷óþ÷è íîâèìè îñâ³òí³ìè òåõíîëîã³ÿìè, 
òàêèìè ÿê äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ, ³íòåðíåò-óí³âåðñèòåòè, ³íòåðíåò-ëàáîðàòîð³¿ òà ³í., íàâ³òü ó 
òèõ ÂÍÇ, äå öåé ïðîöåñ ç òèõ ÷è ³íøèõ ïðè÷èí íå äóæå ðîçâèíóòèé. 
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Хомерики Е.А., канд. педагог. наук, доцент кафедры социологии Национального авиацион-
ного университета 
Информатизация образования как направление глобализационных процессов: 
проблемы и перспективы. В статье освещаются процессы информатизации образователь-
ных систем в условиях современных глобализационных процессов. В частности, отмечается, 
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что особое внимание в информационном обществе отводится развитию системы образо-
вания, активному внедрению в ней информационных технологий.  
Указывается на то, что информационная обеспеченность системы просвещения — это и 
доступ к общемировым знаниям, и техническое оснащение, и развитие інтернет-технологій. 
Рассматривается один из новых, эффективных и перспективных направлений в рамках инфор-
матизации образования – развитие дистанционного образования.  
Акцентируется внимание на формировании установки на постоянное беспрерывное само-
образование, которое будет содействовать развитию всех аспектов информатизации, начи-
ная с больших информационных порталов, баз и ресурсов сети Интернет и заканчивая новыми 
образовательными технологиями, такими как дистанционное обучение, интернет-универси-
теты, интернет-лаборатории и др. 
Ключевые слова: информационное общество, высшее образование, дистанционное 
образование, информатизация.  
Khomeriki O.A., Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor of the Department of 
Sociology, National Aviation University 
Informatization of education as the direction of globalization: problems and prospects. The 
article deals with the process of informatization of educational systems in contemporary globalization 
processes. Specifically, it is stated that special attention in information society is paid to the education 
system development as well as the active implementation of information technology. The article specifies 
that information supply of educational system is the access to global knowledge as well as technical 
equipment, and the development of internet technology. 
One of the new, effective and promising area within the informatization of education - the 
development of distance education is considered. The necessity for constant, life-long education which 
will promote the development of all spheres of informatization including large information portals, 
databases and Internet resources, new educational technologies such as distance learning, online 
universities and laboratories is proved. 
Key words: information society, high education, distant education, informatization. 
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